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1. IN L E ID IN G .
In  h e t  k a d e r  van  d e  m a a t r e g e l e n  t e r  b e s t r i j d i n g  v a n  h e t  o v e r s t r o m i n g s -  
g e v a a r  i n  h e t  S c h e ld e b e k k e n  w e r d e n  op h e t  w is k u n d ig  m o d e l  van  de S c h e ld e  
e e n  a a n t a l  b i j k o m e n d e  b e r e k e n i n g e n  u i t g e v o e r d .
V o o r  de  b e s c h r i j v i n g  v a n  h e t  m o d e l  w o r d t  v e r w e z e n  n a a r  de  r a p p o r t e n  
M od . 3 3 1 - 1  en  3 3 1 - 2  t e r w i j l  d e  g e b e z ig d e  s c h e m a t i s a t i e  v a n  h e t  B e l g i s c h e  
S c h e l d e b e k k e n  w o r d t  w e e r g e g e v e n  in  b i j l a g e  1. V o o r  d e  g e b e z ig d e  p o l d e r s  
e n  o v e r s t r o m i n g s g e b i e d e n  w o r d t  v e r w e z e n  n a a r  b i j l a g e  1 v a n  de n o t a  
" B e v e i l i g i n g  van  h e t  Z e e s c h e l d e b e k k e n  t e g e n  s t o r m v l o e d e n  op de N o o r d z e e  -  
j a n u a r i  1 9 7 7 " .
2. K A L IB R E R IN G  V A N  D IJ L E  E N  D E M E R .
2 . 1. O p d r a c h t .
O p  v e r z o e k  v a n  de  D ie n s t  d e r  Z e e s c h e l d e  w e r d e n  e e n  a a n t a l  b e r e k e ­
n i n g e n  u i t g e v o e r d  te n  b e h o e v e  v a n  de  k a l i b r e r i n g  v a n  D ij le  e n  D e m e r .
N a a s t  de i n v l o e d  v an  t i j v o o r t p l a n t i n g  e n  b o v e n d e b i e t  op  de  h o o g w a t e r ­
s t a n d e n  in  d e  D i j l e ,  w e r d  t e v e n s  n a g e g a a n  w e lk e  h o o g w a te r  d a l in g  k a n  
v e r k r e g e n  w o r d e n  m e t  e e n  p o tp o l d e r  t e  M e c h e l e n  o p w a a r t s  d e  s tu w  te 
M e c h e l e n  ( o p p e r v l a k t e  65 h a  op p e i l  N K D  + 5 m  95) a l s o o k  m e t  h e t  
o v e r s t r o m i n g s g e b i e d  B a t t e n b r o e k  ( o p p e r v l a k t e  100  h a  óp p e i l  N K D  +
5 m  20) w a a r b i j  v e r s c h i l l e n d e  k r u in h o o g t e n  v a n  d e  o v e r l a a t d i j k  in  
r e k e n i n g  w e r d e n  g e b r a c h t .
2 .  2 .  B e  r e k e n i n g s  r e s u l t a t e n .
D e b e r e k e n i n g s r e s u l t a t e n  w o r d e n  w e e r g e g e v e n  o p  b i j l a g e  2. B i j  d e z e  
r e s u l t a t e n  d i e n t  o p g e m e r k t  d a t  b i j  d e  w is k u n d ig e  s i m u l a t i e  v a n  p o t -  
p o l d e r s  of o v e r s t r o m i n g s g e b i e d e n  n i e t  w e r d  v o o r z i e n  de  o v e r s t o r t i n g  
te  s to p p e n  z o d r a  h e t  w a t e r p e i l  in  r i v i e r  en  p o l d e r  g e l i j k  i s .  D e  o v e r »
-  2 -
s t o r t i n g  g a a t  t e l k e n s  d o o r  t o t  h e t  w a t e r p e i l  in  de r i v i e r  t e r u g  o n d e r  
d e  k r u i n  v a n  d e  o v e r l o o p d i j k  g e d a a ld  i s .  Zo z i jn  de  in  b i j l a g e  v e r ­
m e l d e  w a a r d e n  t u s s e n  h a a k j e s  de  e i g e n l i j k e  b e r e k e n i n g s r e s u l t a t e n ,  
t e r w i j l  j u i s t  d a a r b o v e n  h e t  w a t e r p e i l  in  de  p o ld e r  w o r d t  a a n g e g e v e n  
o p  h e t  o g e n b l ik  d a t  d i t  g e l i j k  i s  a a n  h e t  w a t e r p e i l  in  d e  r i v i e r .  D a a r  
d i t  o g e n b l ik  i n  a l l e  b e r e k e n i n g s g e v a l l e n  n a  h o o g w a te r  g e l e g e n  i s  
h e e f t  d i t  g e e n  in v lo e d  op d e  h o o g w a t e r s t a n d e n  in  de  r i v i e r .
3. K A L IB R E R IN G  V A N  D E  G R O T E  N E T E .
3. 1. O p d r a c h t .
O o k  v o o r  d e  k a l i b r e  ring v a n  d e  G r o te  N e te  w e r d e n  o p  v e r z o e k  v a n  de 
D i e n s t  d e r  Z e e s c h e l d e  e e n  a a n t a l  b e r e k e n i n g e n  u i t g e v o e r d .
D e  g e g e v e n s  h i e r t o e  w e r d e n  o v e r g e n o m e n  v a n  de p la n n e n  C 4  2499 
e n  A L  586 v a n  h o g e r v e r m e l d e  d i e n s t  a l s o o k  v an  de  s t a f k a a r t  " L i e r  
1 9 / 4 " .  (z ie  b i j l a g e  3).
H e t  g e s c h e m a t i s e e r d e  d w a r s p r o f i e l  in  m o d e l  h e e f t  e e n  b o d e m l i j n  
m e t  h e l l in g  i  = 0. 00021 t u s s e n  k m  44 ( L i e r )  en  k m  37 (B o e k tb ru g ) ,  
i  = 0. 00024 t u s s e n  k m  37 e n  k m  28 ( B r u g  n e g e n ) .
D e  b o d e m b r e e d t e  b e d r a a g t  o v e r a l  6 m  m e t  t a lu d s  8 / 4 .  O ok h i e r  w e r d  
d e  in v lo e d  b e s t u d e e r d  v a n  tw e e  p o t p o l d e r s  e n k e le  k i l o m e t e r  o p w a a r t s  
L i e r  a a n  w e e r s z i j d e n  v a n  d e  G r o te  N e te .
3. 2. B e r e k e n i n g s r e s u l t a t e n .
D e  b e r e k e n i n g s r e s u l t a t e n  s t a a n  w e e r g e g e v e n  op b i j l a g e  4 .
O o k  h i e r  g e l d t  d e z e l f d e  o p m e r k i n g  a l s  in  v o r ig e  p a r a g r a a f  i n z a k e  de 
w i s k u n d ig e  s i m u l a t i e  d e r  p o t p o l d e r s .
D e  r e s u l t a t e n  d e r  b e r e k e n i n g e n  t e n  b e h o e v e  v a n  d e  k a l i b r e r i n g  v an  
D i j l e ,  D e m e r  e n  G ro te  N e t e  w e r d e n  in  v o o r lo p ig e  v o r m  op 29 s e p t e m -
-  3 -
b e r  1978  a a n  de  D ie n s t  d e r  Z e e s c h e l d e  o v e r g e m a a k t  (o. r e f .  1 5 5 1 1 7  -  
76132  L A B -M O D . 331).
4 .  KA L IB R E  R IN G  VAN D E  Z E N N E .
4 .  1. O p d r a c h t .
M e t  de  b r i e f  r e f .  23. A L G /1 8 4  dd. 8 d e c e m b e r  1978  v a n  de D i e n s t  d e r  
Z e e s c h e l d e  w e r d  h e t  W. L .  v e r z o c h t  t e r  b e p a l in g  v a n  de d i jk h o o g te n  
l a n g s h e e n  de  Z e n n e  de m a x i m a l e  w a t e r s t a n d e n  t e  b e r e k e n e n  b i j  w a a r ­
s c h i j n l i j k h e d e n  a n a lo q g a a n  d e z e  a a n g e n o m e n  in  h e t  S ig m a p la n .
V o o r  de g e g e v e n s  w e r d  u i t g e g a a n  v a n  de p la n n e n  C 4  -  3465 (M o n d in g -  
B a a n b r u g  H e ffe n )  en  C4 -  7057  (H e ffe n  -  B a a n b r u g  L e e s t )  en  v a n  v e r ­
s t r e k t e  n o t i t i e s  v o o r  h e t  v a k  L e e s t - H o m b e e k - Z e m s t .
H e t  g e k a l i b r e e r d e  p r o f i e l  i s  w e e r g e g e v e n  op b i j l a g e  5 b o v e n a a n .
4 . 2. B e r e k e n i n g s  r e  s u l f a t e n .
De g e s c h e m a t i s e e r d e  g e o m e t r i e  en  d e  b e r e k e n i n g s r e s u l t a t e n  s t a a n  
w e e r g e g e v e n  op  b i j la g e  5 o n d e r a a n .
5. O V E R S T R O M IN G S G E B IE D E N  L A N G S H E E N  D E  Z E E S C H E L D E .
5. 1. O p d r a c h t .
A ls  g e v o lg  v a n  d e  b e s p r e k i n g  dd. 14 d e c e m b e r  1 9 7 8  op h e t  H o o f d b e s tu u r  
d e r  W a t e r w e g e n  te  B r u s s e l  w e r d e n  o p  h e t  w i s k u n d ig  m o d e l  v a n  de  
S c h e l d e  e e n  a a n t a l  b e r e k e n i n g e n  u i t g e v o e r d  t e r  b e p a l i r lg  v a n  d e  in v lo e d  
v a n  o v e r s t r o m i n g s g e b i e d e n  op de h o o g w a t e r s t a n d e n  l a n g s h e e n  de  
Z e e s c h e l d e .
-  4 -
H i e r t o e  w e r d e n  e e n  a a n t a l  g e b ie d e n  in  h e t  m o d e l  i n g e b r a c h t ,  w a a r b i j  
t e l k e n s  v a r i a b e l e  w a a r d e n  v o o r  de  k r u in h o o g te  v a n  de  o v e r l a a t d i j k  
w e r d e n  g e b e z ig d .  De s c h e m a t i s a t i e  (z ie  o o k  p la n  C3 / 6 5 2 2  g e v o e g d  
b i j  n o ta  o m t r e n t  S ig m a p la n )  en  d e  g e g e v e n s  b e t r e f f e n d e  d e  i n g e ­
b r a c h t e  o v e r s t r o m i n g s g e b i e d e n  ( o v e r g e m a a k t  m e t  de b r i e f .  r e f .  2 3 /  
A L iG /1 2 0  d d .  29 d e c e m b e r  1978 v a n  d e  D i e n s t  d e r  Z e e s c h e l d e )  s t a a n  
w e e r g e g e v e n  in  b i j l a g e  6.
5. 2. I n v lo e d  o v e r s t r o m i n g s g e b i e d e n  o m g e v in g  R u p e lm o n d in g .
O p  d e  b e s p r e k i n g  dd. 14 d e c e m b e r  1978 w e r d  n a a s t  de o p d r a c h t  o m  
e e n  a a n t a l  b e r e k e n i n g e n  u i t  te  v o e r e n  in  v e r b a n d  m e t  e e n  o v e r s t r o ­
m i n g s g e b i e d  in  de o m g e v in g  v a n  W e t t e r e n ,  t e v e n s  g e s t e l d  d a t  de i n ­
v l o e d  d ie n d e  b e p a a ld  v a n  de o v e r s t r o m i n g s g e b i e d e n  in  de  o m g e v in g  
v a n  de  R u p e lm o n d in g  w a n n e e r  de  o v e r l a a t d i j k  a l d a a r  in  z i j n  h u id ig e  
s i t u a t i e  z o u  b e h o u d e n  b l i j v e n  (N K D  + 7 m  68 ).
H i e r t o e  w e r d e n  d an  o o k  op h e t  w is k u n d ig  m o d e l  v a n  de  S c h e ld e  e e n  
a a n t a l  b e r e k e n i n g e n  u i t g e v o e r d  m e t  t i j f r e q u e n t i e  l / lO O  (HW A n tw .
7 m  80) en  1 /2 0 0  (HW A ntw  . 8 m  00 ) w a a r b i j  de  o v e r s t r o m i n g s g e ­
b i e d e n  B a z e l - K r u i b e k e - R u p e l m o n d e ,  B o r n e m - H in g e n e  e n  T i e l r o d e -  
p o l d e r  ( k r u in  o v e r l a a t d i j k  op NKD  + 7 m  08) in  r e k e n i n g  w e r d e n  g e ­
b r a c h t .
U i t  de  b e r e k e n i n g s r e s u l t a t e n ,  - w e e r g e g e v e n  op  b i j l a g e  7 , b l i j k t  d a t  
b i j  d e z e  t i j f r e q u e n t i e s  h e t  o v e r s t r o m i n g s g e b i e d  H i n g e n e - B o r n e m  
p r a k t i s c h  g e e n  e n k e le  e f f e c t i v i t e i t  m e e r  v e r t o o n t ,  z o d a t  d e  b e r e k e ­
n in g e n  n o g m a a l s  z o n d e r  d i t  g e b ie d  w e r d e n  h e r n o m e n  (m .  a .  w .  d i jk e n  
a l d a a r  ó p g e t r o k k e n  to t  8m  00). D a a r  e c h t e r  h e t  o v e r s t r o m i n g s g e b i e d  
B o r n e m - H i n g e n e  in  de  u i t v o e r i n g s p l a n n e n  p r i o r i t a i r  w e r d  v o o r z i e n  
( v o l to o id  e i n d e  1982 ) w e r d e n  de b e r e k e n i n g e n  t e v e n s  h e r n o m e n  z o n d e r  
h e t  g e b ie d  B a z e l - K r u i b e k e - R u p e l m o n d e  (v o l to o id  e in d e  1984).
-  5 -
I n g e v o lg e  h o g e r v e r m e l d e  r e s u l t a t e n ,  in  v o o r l o p i g e  v o r m  a a h  b e t r o k ­
k e n e n  o v e r g e m a a k t  o p  6 f e b r u a r i  1978, w e r d  m e t  de  b r i e f  r e f .  L A B  
112 (155) 1 7 /1 6 .  137 dd; 2 m a a r t  1979 v a n  h e t  H o o f d b e s tu u r  d e r  
W a t e r w e g e n  o p d r a c h t  g e g e v e n  de in v lo e d  n a  t e  g a a n  op de h o o g w a t e r ­
s t a n d e n  b i j  s t o r m v l o e d  v an  h e t  o v e r s t r o m i n g s g e b i e d  B a z e l - K r u i b e k e -  
R u p e lm o n d e  w a n n e e r  a l d a a r  h e t  k r u i n p e i l  v a n  de o v e r l o o p d i j k  z o u  
v e r l a a g d  w o r d e n  t o t  r e s p e c t i e v e l i j k  NKD + 7 m  4 8 ,  7 m  28, 7 m  08,
6 m  88 e n  6 m  68 , w a a r b i j  h e t  g e b ie d  B o r n e m - H i n g e n e  n i e t  m e e r  in  
b e s c h o u w in g  w e r d  g e n o m e n .
In  a n t w o o r d  op d e z e  b r i e f  w e r d e n  op h e t  w i s k u n d i g  m o d e l  v o lg e n d e  
b e r e k e n i n g e n  u i t g e v o e r d  :
-  Bij t i j f r e q u e n t i e  l / l 0 0  (HW A n tw . 7 m  80 ) ,  r e s p e c t i e v e l i j k  1 /2 0 0  
(HW A n tw . 8 m  00) w e r d  d e  in v lo e d  n a g e g a a n  v a n  h e t  o v e r s t r o m i n g s ­
g e b i e d  B a z e l - K r u i b e k e - R u p e l m o n d e  w a a r b i j  a l s  k r u i n p e i l  v a n  d e  
o v e r l o o p d i j k  a c h t e r e e n v o l g e n s  NKD + 7 m  68 , 7 m  4 8 ,  7 m  28,
7 m  08, 6 m  88 e n  6 m  68 w e r d  a a n g e n o m e n .
-  B ij  t i j f r e q u e n t i e  l / l 0 0 ,  1 /2 0 0  r e s p e c t i e v e l i j k  l/lOOOO ( HW A n tw .
9 m  00) w e r d e n  i d e n t i e k e  b e r e k e n i n g e n  u i t g e v o e r d  d o c h  d i t m a a l  
m e t  a a n w e z i g h e i d  v a n  e e n  s t o r m v l o e d k e r i n g  te  O o s t e r w e e l ,  w a a r v a n  
e c h t e r  é é n  a f s l u i t e l e m e n t  z o u  f a le n .  V o o r  d e  o p e n b l i jv e n d e  d o o r -  
s t r o o m o p e n i n g  w e r d  e e n  e f f e c t i e v e  b r e e d t e  v a n  78 m ,  z i jn d e  e e n  
h y d r a u l i s c h e  b r e e d t e  v a n  B ^  = 67 m  ( 9  = 0, 85), a a n g e n o m e n  ( l )  
t e r w i j l  de o v e r i g e  d o o r s t r o o m o p e n i n g e n  w o r d e n  a f g e s l o t e n  op 
v o o r a f g a a n d e  k e n t e r i n g  l a a g w a t e r .
D e z e  tw e e d e  r e e k s  b e r e k e n i n g e n  w e r d  u i t g e v o e r d  t e n  e in d e  n a  te  
g a a n  in  h o e v e r r e  d i t  o v e r s t r o m i n g s g e b i e d  o o k  iia  h e t  in  d ie n s t  
t r e d e n  v a n  e e n  s t o r m v l o e d k e r i n g  nog i n v l o e d  k a n  h e b b e n  op de  
h o o g w a t e r s t a n d e n .
( l )  Z ie  p a r a g r a a f  6 v a n  d i t  r a p p o r t .
-  6 -
D e r e s u l t a t e n  van  a l  d e z e  b e r e k e n i n g e n  s t a a n  w e e r g e g e v e n  op b i j l a g e  8 
w a a r b i j  n o g m a a l s  d i e n t  o p g e m e r k t  d a t  b i j  de  w is k u n d ig e  s i m u l a t i e  v a n  
o v e r s t r o m i n g s g e b i e d e n  n i e t  w e r d  v o o r z i e n  d e  o v e r s t o r t i n g  te  s to p p e n  
z o d r a  h e t  w a t e r p e i l  in  r i v i e r  e n  p o l d e r  g e l i j k  i s .
D e  o v e r s t o r t i n g  g a a t  d u s  d o o r  t o t  h e t  w a t e r p e i l  in  de r i v i e r  t e r u g  o n d e r  
d e  k r u i n  d e r  o v e r lo o p d i jk  g e d a a ld  i s .  A ld u s  z i j n  in de  k o l o m m e n  6b ,
5 e en  6e v a n  b i j l a g e  8b d e  w a a r d e n  t u s s e n  h a a k j e s  de e i g e n l i j k e  b e r e k e -  
n i n g s r e s u l t a t e n ,  t e r w i j l  j u i s t  d a a r b o v e n  h e t  w a t e r p e i l  i n  d e  p o ld e r  w o r d t  
a a n g e g e v e n  op  h e t  o g e n b l ik  d a t  d i t  g e l i jk  i s  a a n  h e t  w a t e r p e i l  in  d e  r i v i e r .  
D a a r  d i t  o g e n b l ik  in  a l l e  b e r e k e n i n g s g e v a l l e n  n a  h o o g w a t e r  g e le g e n  i s  
h e e f t  d i t  g e e n  in v lo e d  op  de  h o o g w a t e r s t a n d e n  in  de r i v i e r .
B i j  de  k o l o m m e n  4 e ,  5e en  6e v a n  b i j l a g e  8b(HW A ntw . 9 m  00) d i e n t  
t e v e n s  o p g e m e r k t  d a t  e r  g e d u r e n d e  h e t  v o o r a f g a a n d e  t i j  (HW A ntw .
7 m  80) r e e d s  o v e r s t o r t i n g  in  d e  o v e r s t r o m i n g s g e b i e d e n  h a d  p l a a t s ­
g e v o n d e n .
U i tg a a n d e  v a n  h o g e r v e r m e l d e  r e s u l t a t e n ,  w e lk e  op 13 m a a r t  1979 in  
v o o r lo p i g e  v o r m  a a n  d e  b e t r o k k e n e n  w e r d e n  o v e r g e m a a k t ,  w e r d  op  de  
v e r g a d e r i n g  dd . 21 m a a r t  197 9 o p  h e t  H o o f d b e s tu u r  d e r  W a t e r w e g e n  te  
B r u s s e l  b e s l i s t ;
1. D e  r i v i e r d i j k  t e r  h o o g te  v a n  B o r n e m - H i n g e n e  v o o r l o p i g  op N K D  +
7 m  68 t e  b e h o u d e n  d o c h  v a n  e e n  v o ld o e n d  b r e d e  v o e t - t e  v o o r z i e n  
o m  l a t e r e  o p h o g in g  to t  NKD + 8 m  00 m o g e l i j k  t e  m a k e n .
2. In h e t  g e b i e d  B o r n e m - H in g e n e  k o m p a r t i m e n t e r i n g s d i j k e n  te  v o o r z i e n  
m e t  k r u i n h o o g t e  NCD + 5 m  50 .
3; De r i v i e r d i j k  t e r  h o o g te  v a n  B a z e l - K r u i b e k e - R u p e l m o n d e  te  v e r ­
la g e n  t o t  N KD  + 6 m  88 en  o m h e e n  d i t  g e b i e d  e e n  r i n g d i j k  te  v o o r ­
z ie n  m e t  k r u in h o o g t e  NKD + 8 m  00.
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5 . 3. I n v l o e d  o v e r s t r o m i n g s g e b i e d  T i e l r o d e p o l d e r  e n  a f s l u i t i n g  D u r m e .
U i tg a a n d e  v a n  h o g e r v e r m e l d e  k o n k l u s i e s  in  v e r b a n d  m e t  de o v e r ­
s t r o m i n g s g e b i e d e n  in  de o m g e v in g  v a n  de  R u p e lm o n d in g  l e e k  h e t  
n i e t  a a n g e w e z e n  h e t  k r u i n p e i l  v an  de o v e r l o o p d i j k  v o o r  h e t  o v e r ­
s t r o m i n g s g e b i e d  T i e l r o d e p o l d e r  h o g e r  t e  le g g e n  d a n  6 m  88 .
O p d e  v e r g a d e r i n g  dd. 21 m a a r t  1979 w e r d  dan  o o k  b e s l i s t  u i t g a a n d e  
v a n  d e  d e f i n i t i e v e  a a n n a m e  v a n  de k r u i n p e i l e n  v a n  d e  a f w a a r t s  g e ­
l e g e n  o v e r l a a t d i j k e n  n ie u w e  b e r e k e n i n g e n  u i t  te  v o e r e n  t e r  b e p a l in g  
v a n  d e  in v lo e d  v a n  h e t  o v e r s t r o m i n g s g e b i e d  T i e l r o d e p o l d e r .
V o o r  h o g e r v e r m e l d e  c o m b i n a t i e s  v a n  t i j f r e q u e n t i e s  en  a l  d a n  n i e t  
a a n w e z i g h e i d  v a n  de s t o r m v l o e d k e r i n g  t e  O o s t e r w e e l  w e r d e n  d e - b e -  
r e k e n i n g e n  d a n  o o k  h e r n o m e n  m e t  de o v e r s t r o m i n g s g e b i e d e n  
B a z e l - K r u i b e k e - R u p e l m o n d e  e n  T i e l r o d e p o l d e r  w a a r b i j  a l s  k r u i n ­
h o o g te  o v e r a l  N K D  + 6 m  88  w e r d  a a n g e h o u d e n .
D e z e  b e r e k e n i n g e n  w e r d e n  r e s p e c t i e v e l i j k  m e t  o p e n  en  m e t  g e s l o t e n  
D u r m e  u i t g e v o e r d  en de r e s u l t a t e n  z i j n  w e e r g e g e v e n  in  b i j l a g e  9.
U it  d e  b e r e k e n i n g s r e s u l t a t e n  b l i j k t  d a t  b i j  h o o g w a te r s t a n d e n  v a n  
7 m  5 0  of h o g e r  h e t  o v e r s t r o m i n g s g e b i e d  T i e l r o d e p o l d e r  in  d e  o n ­
m i d d e l l i j k e  o m g e v in g  v a n  d e  D u r m e m o n d i n g  een  in d e u k e n d  e f f e c t  
h e e f t  v a n  c i r c a  10 c m ,  e n  d a t  b i j  a f s l u i t i n g  v an  d e  D u r m e  e r  c i r c a  
7 5 0 .  0 0 0  m 3  m e e r  w a t e r  in  a l - d e  - o v e T s tT o m in g a g e b ie d e n - s a m e n  -  
lo o p t ,  t e r w i j l  h e t  h o o g w a te r  o p w a a r t s  t e r u g  m e t  1 k  2 c m  s t i j g t .
H e t  a f s l u i t e n  v a n  d e  D u r m e  w o r d t  d an  o o k  v o l l e d ig  g e k o m p e n s e e r d  
d o o r  h e t  i n r i c h t e n  v an  h e t  o v e r s t r o m i n g s g e b i e d  T i e l r o d e p o l d e r .
5. 4 .  I n v lo e d  o v e r s t r o m i n g s g e b i e d ( e n )  in  h e t  o p w a a r t s e  g e d e e l t e  d e r  Z e e -  
s c h e l d e .
O p d e  b e ' s p r e k i n g  dd . 14 d e c e m b e r  1978  w e r d  o p d r a c h t  g e g e v e n  e e n  
a a n t a l  b e r e k e n i n g e n  u i t  te  v o e r e n  t e r  b e p a l in g  v a n  d e  in v lo e d  v a n  een
•  8 *•
o v e r s t r o m i n g s g e b i e d  in  d e  o m g e v in g  v an  W e t t e r e n  op d e  h o o g w a t e r ­
s t a n d e n  in  h e t  o p w a a r t s  g e d e e l te  d e r  Z e e s c h e l d e .
H i e r t o e  w e r d e n  v o o r  d e  h i e r n a v o l g e n d e  k o m b i n a t i e s  v a n  t i j f r e q u e n t i e  
(A n tw e r p e n )  en  b o v e n d e b i e t  ( M e r e lb e k e )  a c h t e r e e n v o l g e n s  b e r e k e n i n g e n  
u i t g e v o e r d  m e t  o v e r s t r o m i n g s g e b i e d  P a a r d e n w e id e »  B e r g e n m e e r s e n  + 
W e i m e e r s  e n  K a l k e n - W e t t e r e n  (z ie  b i j l a g e  6) w a a r b i j  a l s  k r u in h o o g te  
v a n  de o v e r l a a t d i j k  v o o r  a l l e  g e v a l l e n  r e s p e c t i e v e l i j k  NKD + 6 m  48  
e n  NKD + 6 m  28 w e r d  a a n g e n o m e n ,  en  w a a r b i j  g e e n  a n d e r e  ( m e e r  
a f w a a r t s e )  o v e r s t r o m i n g s g e b i e d e n  in  r e k e n in g  w e r d e n  g e b r a c h t .
F r e q . HW A ntw . Q M e r e l b .  (1) r e s u l t .
1 /1 0 7 m  30 0 b i j l a g e  10
5 /1 0 0 7 m  40 0
3 /1 0 0 7 m  50 0
1 /1 0 0 7 m  80 0
1/1 6 m  60 200  m ^ / s b i j l a g e  11
2 /1 0 7 m  00 200  m l / s
1 /1 0 0 7 m  80 200  m l / s
U i t  d e  b e r e k e n i n g s r e s u l t a t e n  v a n  b i j l a g e n  10 e n  11 b l i j k t  d a t  de v o lg ­
o r d e  v a n  e f f i c a c i t e i t  a l s  v o lg t  k a n  g e s t e l d  w o r d e n  :
1. P a a r d e n w e i d e
2. B e r g e n m e e r s e n  + W e i m e e r s
3. K a lk e n  -  W e t t e r e n .
M e t  de  k r u i n  v a n  de  o v e r l a a t d i j k  op  6 m  48  b l i j f t  h e t  h o o g w a t e r p e i l  
in  h e t  e e r s t e  g e v a l  o p w a a r t s  S c h o o n a a r d e ,  in  h e t  tw e e d e  g e v a l  o p w a a r t s  
U i t b e r g e n ,  in  h e t  d e r d e  g e v a l  s l e c h t s  o p w a a r t s  S c h e l l e b e l l e  b i j  a l l e  
b e r e k e n d e  k o m b i n a t i e s  v a n  t i j f r e q u e n t i e  m e t  b o v e n d e b i e t ,  l a g e r  dan  
o f  g e l i j k  a a n  NKD + 7 m  00. M e t  d e  k r u i n  v a n  d e  o v e r l a a t d i j k  op 
N K D  + 6 m  28 k a n  a n a lo o g  g e s t e l d  d a t  h e t  h o o g w a t e r p e i l  l a g e r  b l i j f t  
d a n  o f  g e l i j k  i s  a a n  N K D  + 6 m  75.
(1) A l le  a n d e r e  b o v e n d e b ie te n  l a n g s h e e n  h e t  S c h e l d e b e k k e n  s  0 m 3 / s ,
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U i tg a a n d e  van  d e z e  r e s u l t a t e n ,  d ie  m e t  de  b r i e f  r e f .  155. 1 1 7 -7 6 .  916  
L A B /M o d .  331 d d .  6 f e b r u a r i  1979 in  v o o r lo p ig e  v o r m  a a n  de b e t r o k ­
k e n e n  w e r d e n  o v e r g e m a a k t ,  a l s o o k  v a n  h o g e r v e r m e l d e  c o n c l u s i e s  
in  v e r b a n d  m e t  d e  m e e r  a f w a a r t s  g e l e g e n  o v e r s t r o m i n g s g e b i e d e n  
l a n g s h e e n  de Z e e s c h e l d e  w e r d  op de v e r g a d e r i n g  d d .  21 m a a r t  1979 
dan  o o k  b e s l i s t  h e t  o v e r s t r o m i n g s g e b i e d  P a a r d e n w e i d e  in  te  r i c h t e n  
m e t  a l s  k r u in  v o o r  de o v e r l a a t d i j k  N K D  + 6 m  48 .
5. 5. S a m e n v a t t e n d e  b e r e k e n i n g s r e s u l t a t e n .
V o o r  v e r s c h i l l e n d e  k o m b i n a t i e s  van  t i j f r e q u e n t i e  (A n tw e rp e n )  e n  
b o v e n d e b i e t  ( M e r e lb e k e )  w o r d e n  in  b i j l a g e  12 in  a c h t e r e e n v o l g e n d e  
f a s e n  d e  h o o g w a te r s t a n d e n  l a n g s h e e n  d e  Z e e s c h e l d e  w e e r g e g e v e n ,  
w a a r b i j  e r v a n  w o r d t  u i t g e g a a n  da t  de o n d e r s c h e i d e n  w e r k e n  in  v o l ­
g e n d e  v o lg e n d e  v o lg o r d e  z o u d e n  u i t g e v o e r d  w o r d e n  :
1. d u b b e l k e r e n d  m a k e n  s tu w  G e n tb ru g g e  
, 2. o v e r s t r o m i n g s g e b i e d  B a z e l - K r u i b e k e - R u p e l m o n d e
(k ru in  o v e r l a a t d i j k  N K D  + 6 m  8 8 )
3 . o v e r s t r o m i n g s g e b i e d  T i e l r o d e p o l d e r  (k ru in  o v e r l a a t d i j k  
NKD + 6 m  8 8 )
4 .  a f s lu i t in g  D u r m e  a a n  de  m o n d in g
5 . o v e r s t r o m i n g s g e b i e d  P a a r d e n w e i d e  (k ru in  o v e r l a a t d i j k  N K D  +
6 m  48)
7. s t o r m v l o e d k e r i n g  O o s t e r w e e l  -  é é n  a f s l u i t e l e m e n t  (B^= 67 m )  
fa a l t .
T e n  e in d e  e e n  i n d r u k  te  k r i j g e n  v an  d e  in v lo e d  d e r  o v e r s t r o m i n g s ­
g e b i e d e n  op d e  h o o g w a t e r s t a n d e n  n a  i n d i e n s t t r e d e n  v a n  de s t o r m ­
v l o e d k e r i n g  te  O o s t e r w e e l  e n  b i j  f a l e n  v a n  één  d e r  a f s l u i t e l e m e n t e n  
w e r d  in  b i j l a g e  12 t e v e n s  e e n  s i t u a t i e  6 v o o r z i e n  w a a r b i j  n a a s t  d e  
s t o r m v l o e d k e r i n g  m e t  f a l e n d  a f s l u i t e l e m e n t  e n k e l  d e  s tuw  te  G e n t ­
b r u g g e  d u b b e l k e r e n d  w e r k t ,  e n  v o o r  h e t  o v e r ig e  g e e n  in g r e p e n  
v o o r z i e n  z i jn .
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6. S T O R M V L O E D K E R IN G  O O S T E R W E E L  -  IN V L O E D  D O O R S T R O O M O P E N IN G .
6. 1. O p d r a c h t .
O p  d e  v e r g a d e r i n g  v a n  de  c e l  ’’H y d r a u l i c a "  v a n  d e  s t u d i e g r o e p  TV. SV K S, 
g e h o u d e n  op 8 d e c e m b e r  1978 w e r d  h e t  W. L .  v e r z o c h t  d o o r  b e r e k e ­
n i n g e n  n a  te  g a a n  w e lk e  b r e e d t e  v a n  d o o r s t r o o m o p e n i n g  a a n v a a r d b a a r  
k o n  z i jn  o m  b i j  f a l in g  v a n  é é n  d e r  a f s l u i t e l e m e n t e n  de b e v e i l i g i n g  v an  
h e t  o p w a a r t s e  b e k k e n  te  w a a r b o r g e n .  In e e r s t e  b e n a d e r i n g  k o n  h i e r b i j  
u i t g e g a a n  w o r d e n  v a n  e n k e l e  b e r e k e n i n g e n  u i t g e v o e r d  d o o r  i r .  C la e y s  
e n  g e r a p p o r t e e r d  in  h e t  v e r s l a g  M o d . 2 5 2 -8  d d .  s e p t e m b e r  1969 d o c h  
m e e r  g e d e t a i l l e e r d e  b e r e k e n i n g e n  b l e v e n  n ö o d z a k e l i j k .
6. 2. B e r e k e n i n g e n .
V o o r  de  b e r e k e n i n g e n  w e r d  u i t g e g a a n  v a n  e e n  b a s i s t i j  te  P r o s p e r p o l d e r  
m e t  a c h t e r e e n v o l g e n d e  h o o g w a t e r s  v a n  NKD + 5 m  40 , 6 m  60, 7 m  80  e n  
9 m  00 (z ie  b i j l a g e  13) w a a r b i j  a l s  s l u i t i n g s m o m e n t  v o o r  de  k e r in g  de  
a c h t e r e e n v o l g e n d e  k e n t e r i n g e n  l a a g w a t e r  w e r d e n  g e b e z ig d .
O p  d a t  o g e n b l ik  b l i j f t  é é n  d o o r s t r o o m o p e n i n g  m e t  v a r i a b e l e  b r e e d t e  
e n  d r e m p e l  o p  N KD  -  12 m  00 o p e n  e n  w o r d e n  d e  b e r e k e n i n g e n  a l s  
v o l g t  v o o r t g e z e t  :
t e r  p l a a t s e  v a n  d e  s t o r m v l o e d k e r i n g  (pun t U i l  v a n  de s c h e m a t i s a t i e )
6Uw o r d t  de t e r m  u  -*r-— g u i t  de b e r e k e n i n g s f o r m u l e s  v e r v a n g e n  d o o r
° x  x
-een  e x t r a v e r l i e s t e r m  z i j n d e  :
b i j  v lo e d  
b i j  e b
W = (—■ e f l11
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m e t  n  = *p. B . ( Z + 12. 00 )11 g ' z  =g
Z 11 + Z 12
2
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A 10 = n a t t e  doorsnede  op  2 k m  a fw .  - Z ^  = w a t e r s t a n d  op 1 k m  a fw . 
i l j 2 = n a t t e  d o o r s n e d e  op 2 k m  opw . - Z  j 2= w a t e r s t a n d  óp  1 k m  opw .
De d e b i e t s c o ë f f i c i ë n t  'P w e r d  i n  de  b e r e k e n i n g e n  s t e e d s  g e l i j k  g e n o m e n  
a a n  1 z o d a t  de d o o r s t r o o m b r e e d t e  B a l s  h y d r a u l i s c h e  b r e e d t e  d ie n t  
b e s c h o u w d  ( g e c o n t r a h e e r d e  b r e e d t e ) .
T en  e i n d e  de h i e r m e e  o v e r e e n s t e m m e n d e  e f f e c t i e v e  d o o r s t r o o m b r e e d t e  
t u s s e n  d e  p i j l e r s  t e  b e k o m e n  d i e n t  h o g e r e  w a a r d e  d an  o o k  g e d e e ld  d o o r  
e e n  c o ë f f i c i ë n t ,  v o lg e n s  de l i t e r a t u u r  v a r i ë r e n d  t u s s e n  0 , 85 en  0 , 60«
6. 3. B e r e k e n i n g s r e s u l t a t e n .
B i j l a g e  13 g e e f t  d e  b e r e k e n d e  t i j k r o m m e n  o p w a a r t s  de k e r i n g
b i j  s l u i t i n g  op de  e e r s t e  l a a g w a t e r k e n t e r i n g  e n  b i j  v e r s c h i l l e n d e  d o o r -
s t r o o m b r e e d t e s  (B__ , v a r i ë r e n d  v an  25 m  to t  78 m ).r i y a r  '
B i j l a g e  14 g e e f t  in  t a b e l v o r m  v o o r  v e r s c h i l l e n d e  s l u i t i n g s m o m e n t e n  
d e r  k e r i n g  ( r e s p .  d e  e e r s t e ,  tw e e d e  en d e r d e  l a a g w a t e r k e n t e r i n g  v a n  
h e t  b a s i s t i j )  n a a s t  d e  o p e e n v o lg e n d e  hoog»  e n  l a a g w a t e r s t a n d e n  a f -  e n  
o p w a a r t s  t e v e n s  h e t  m a x i m u m  v e r v a l  o v e r  d e  k e r i n g ,  d e  m a x i m a l e  g e ­
m i d d e ld e  s n e lh é i d  t e r  p l a a t s e  v a n  de  k e r i n g ,  de r e d u c t i e  d e r  n a t t e  
s e c t i e  t e n  o p z i c h te  v a n  de  o o r s p r o n k e l i j k e  n a t t e  s e c t i e  a l s o o k  de r e d u c ­
t i e  d e r  a m p l i t u d e  v a n  h e t  g e t i j  o p w a a r t s  t e n  o p z i c h te  v a n  de  o o r s p r o n k e ­
l i jk e  t i j a m p l i t u d e  (d e z e  l a a t s t e n  b e id e  in  % ).
W a n n e e r  w e  d e z e  p e r c e n t a g e s  u i t z e t t e n  op b i j l a g e  15 ( c f r .  b i j l a g e  26 
r a p p o r t  M od . 3 3 1 - 2 )  b e k o m e n  w e  de  s t r e e p j e s l i j n  <P = 1, t e r w i j l  d e  
a a n g e g e v e n  b a n d  z o u  a a n to n e n  d a t  e e n  d e b i e t s c o ë f f i c i ë n t  < P g e leg en  
t u s s e n  0; 87 en 0, 60 to t  a a n v a a r d b a r e  b e r e k e n i n g s r e s u l t a t e n  le id t .
D a a r  d e  n a t t e  s e c t i e  e v e n r e d i g  i s  m e t  d e  d o o r s t r o o m b r e e d t e  z o u  h e t  
a a n v a a r d e n  van  d e z e  b a n d  b i j  v a r i a b e l e  d o o r s t r o o m o p e n i n g  to t  v o l ­
gende  w a t e r s t a n d e n  o p w a a r t s  d e  k e r i n g  l e i d e n  (NKD).
^ h y d r (m ) 100  % 78 67 56 40 35 25
B «  eff. (m ) 100  % 91 79 66 48 46 4 2
f r e q . 1 /1 0 0 7. 80 7. 19 6. 99 6 .7 1 6. 19 6 .0 3 5 . 63
f r e q . 1 /1 0 0 0 0 9 . 00 8 . 37 8. 16 7. 86 7. 38 7. 20 6 . 73
O p m . : B ij  d e z e  b e r e k e n i n g s r e s u l t a t e n  d ie n t  o p g e m e r k t  d a t  z i j
s l e c h t s  g e ld e n  v o o r  h e t  g e b e z ig d e  b a s i s t i j ,  e n  o n d e r  v o o r ­
b e h o u d  v a n  j u i s t e r e  k e n n i s  d e r  d e b i e t s c o ë f f i c i ë n t e n .
7. IN V L O ED  D E R  B O V E N D E B IE T E N  O P  DE H O O G W A T E R S T A N D E N  D E R  
S T O R M V L O E D E N .
7. 1. O p d r a c h t .
In o p d r a c h t  van  d e  4 d e  w e r k g r o e p  -  u i t v o e r i n g  S ig m a p la n ,  b e l a s t  
m e t  d e  s tu d ie  v a n  d e  in v lo e d  v a n  de o n b e v a a r b a r e  w a t e r l o p e n  op d e  
o v e r s t r o m i n g e n  w e r d  op de v e r g a d e r i n g  v a n  21 n o v e m b e r  1978 t e  
B r u s s e l  e e n  u i t e e n z e t t i n g  g e g e v e n  o m t r e n t  de m a n i e r ,  w a a r o p  d e  
in v lo e d ,  d ie  de b o V e n d e b ie te n  v a n  de n i e t  b e v a a r b a r e  w a t e r l o p e n  
h e b b e n  op  de  h o o g w a t e r s t a n d e n  v a n  de  s t o r m v l o e d e n ,  i n g e r e k e n d  
w e r d e n  in  de d i jk h o o g te n .  D e z e  u i t e e n z e t t i n g  r e s u l t e e r d e  in  e e n  
n o ta ,  o v e r g e m a a k t  a a n  h o g e r v e r m e l d e  w e r k g r o e p  o p  27 n o v e m b e r  
1978, w a a r v a n  d e  o o r s p r o n k e l i j k e  v e r s i e  h i e r  n o g m a a l s  i n t e g r a a l  
w o r d t  o v e r g e n o m e n .
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7. 2. D e u i t e i n d e l i j k e  c o n c l u s i e  d e r  s t o r m v l o e d b e r e k e n i n g e n ,  d i e  a a n  de 
b a s i s  l ig t  v a n  d e  b e p a l in g  d e r  d i jk h o o g te n ,  lu id d e  a l s  v o lg t  :
"  U it  e e n  s tu d ie  op h e t  w is k u n d ig  m o d e l  v an  d e  Z e e s c h e l d e  
b l i jk t  d a t  in g e v a l  v a n  o n o v e r s t r o o m b a r e  e n  o n d o o r b r e e k b a r e  
d i jk e n  t u s s e n  G e n tb r u g g e  en  d e  B e l g i s c h - N e d e r l a n d s e  g r e n s  de 
s t o r m v l o e d h o o g w a t e r s t a n d ,  b e r e i k t  te  A n t w e r p e n ,  z i c h  p r a c t i s c h  
op c o n s t a n t  p e i l  b e h o u d t  to t  D e n d e r m o n d e .  V a n  d a a r a f  i s  e r  e en  
l ic h te  d a l in g  to t  G e n tb r u g g e  d ie  e c h t e r  w o r d t  t e n i e t  g e d a a n  en 
z e l f s  o v e r t r o f f e n  in  g e v a l  v an  b e l a n g r i j k  b o v e n d e b i e t .
H e tz e l fd e  d o e t  z i c h  t r o u w e n s  v o o r  op  de a a n  t i j  o n d e r w o r p e n  
b i j r i v i e r e n  v an  de Z e e s c h e l d e  n .
O v e r  de w i j z e  w a a r o p  d e  b o v e n d e b i e te n  d e r  n i e t  b e v a a r b a r e  w a t e r ­
lo p e n  in  d e z e  b e r e k e n i n g e n  w e r d e n  in g e r e k e n d  k a n  h e t  v o lg e n d e  
w o r d e n  g e s t e l d  :
-  T e r  v e r e e n v o u d ig in g  v a n  de w is k u n d ig e  s i m u l a t i e  d e r  s t o r m v l o e d e n  
in  h e t  Z e e s c h e l d e b e k k e n  w e r d e n  d e  b o v e n d e b i e t e n  d e r  o n b e v a a r ­
b a r e  e n  b e v a a r b a r e  w a t e r l o p e n  l a n g s  de Z e e s c h e l d e  en  h a a r  b i j ­
r i v i e r e n  g e b u n d e ld  en  t e lk e n s  i n g e b r a c h t  op  h e t  e in d e  v a n  h e t  t i j  — 
geb ied .
-  U i tg a a n d e  v a n  d e b i e t s m e t i n g e n  v a n  de  A n t w e r p s e  Z e e d i e n s t e n  
w e r d e n  v o o r  de  b o v e n d e b i e t e n  v a n  Z e e s c h e l d e  e n  b i j r i v i e r e n  o v e r -  
s c h r i j d i n g s c u r v e n  in  f u n c t i e  v a n  d e  t i jd  o p g e s t e l d  ( w a a r b i j  g e e n  
r e k e n in g  w e r d  g e h o u d e n  m e t  h e t  f e i t  d a t  u i t w a t e r i n g  in  s o m m i g e  
g e v a l le n  b i j  h o g e  w a t e r s t a n d e n  k a n  v e r h i n d e r d  w o r d e n ,  e n  u i t ­
g a a n d e  h i e r v a n  w e r d e n  v e r s c h i l l e n d e  c o m b i n a t i e s  v an  b o v e n d e ­
b ie te n  w e e r h o u d e n  v o o r  de  b e r e k e n in g e n  ( z ie  b i j l a g e  16 b o v e n a a n ) .
-  T e n  e i n d e  n u  e e n z e l f d e  f r e q u e n t i e  v a n  v o o r k o m e n  o v e r  g a n s  de 
loop  d e r  S c h e ld e  a a n  t e  h o u d e n  w e r d ,  t e r  b e p a l i n g  v a n  d e  m e e t -
-  14 -
k u n d ig e  p l a a t s  d e r  h o o g w a t e r s t a n d e n ,  e e n  c o m b i n a t i e  g e m a a k t  
v a n  de o v e r s c h r i j d i n g s k a n s  d e r  h o o g w a t e r s t a n d e n  a f w a a r t s  ( i .  c. 
A n tw e rp e n )  m e t  de o v e r s c h r i j d i n g s k a n s  d e r  a a n g e h o u d e n  r e e k s  
b o v e n d e b ie te n .
U it  d e z e  b e r e k e n i n g e n  i s  g e b le k e n  d a t  v o o r  e e n z e l f d e  g e c o m b i ­
n e e r d e  o v e r s c h r i j d i n g s k a n s  de  h o o g w a t e r s t a n d  te  A n t w e r p e n  
s t e e d s  b e p a l e n d  i s ,  m ,  a .  w . d a t  d e  m a a t g e v e n d e  of h o o g s t e  
h o o g w a te r s t a n d  g e v o n d e n  w o r d t  b i j  e e n  b o v e n d e b i e t  van  0 m ^ / s  
( z ie  b i j l a g e  16 o n d e r a a n ) .
M e n  i s  d an  o ok  de o v e r tu i g in g  to e g e d a a n  d a t ,  n i e t t e g e n s t a a n d e  
t e r  b e p a l in g  v a n  de  g e c o m b i n e e r d e  o v e r s c h r i j d i n g s k a n s  b e id e  
v o o r k o m e n s f r e q u e n t i e s  gew oon  w o r d e n  v e r m e n i g v u l d i g d ,  h o e ­
w e l  h e t  h i e r  n i e t  o m  t o t a a l  o n a fh a n k e l i jk e  f e n o m e n e n  g a a t ,  in  
h o g e r v e r m e l d e  u i t e i n d e l i j k e  c o n c l u s i e  to c h  v o ld o e n d e  r e k e n i n g  
w e r d  g e h o u d e n m e t  de in v lo e d  d e r  b o v e n d e b i e t e n .
W a t  b e t r e f t  de in v lo e d  d e r  b o v e n d e b ie te n  n a  c o n s t r u c t i e  v a n  de 
s t o r m v l o e d k e r i n g  te  O o s t e r w e e l  k a n  g e s t e l d  d a t ,  d o o r  d e  g r o t e  
b e r g i n g s c a p a c i t e i t  v a n  h e t  o p w a a r t s e  p an d ,  b i j  n o r m a l e  a f v o e r -  
d e b ie te n ,  de  w a t e r s t a n d e n  in  d i t  p a n d  en b i j g e v o l g  ook h e t  v e r ­
v a l  t e r  h o o g te  van  d e  s t o r m v l o e d k e r i n g  e e n  g e r i n g e  i n v l o e d  
z u l l e n  o n d e r v in d e n .  U i t  b e r e k e n i n g e n  b l i jk t  d a t  e e n  b o v e n a f v o e r  
t e  S c h e l le  v a n  c i r c a  9 00  m ^ / s  n o d ig  is  om , n a  s t a b i l i s a t i e  v a n  
d e  w a t e r s t a n d  j u i s t  o p w a a r t s  d e  k e r i n g ,  de w a t e r s t a n d  a l d a a r  
m e t  o n g e v e e r  11 k 12 c m  p e r  u u r  te  doen  s t i j g e n .
De I n g e n ie u r  van  B r u g g e n  en  W e g e n  
b e l a s t  m e t  d e  s tu d ie ,
B o rg e rh o u t, a p r i l  197 9 .
De H o o fd in g e n ie u r -D ire c te u r  van B ru g g e n  
en W eg en ,
D ir e c te u r  v an  h e t W ate rb o u w k u n d ig
L a b o r a t o r i u m , ’
i r .  F .  W E N S. i r .  P .  R O O V E R S .
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B IJL A G E  2
B E R E K E N IN G E N  T . B . V. DE KA L I B RE R IN G  VAN D IJ L E  E N  D E M E R .
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
T i j f r e q u e n t i e  (1) 1/1 1/1 1/10 1/200 1/200 1/1 1/200 1 /200 1 /200 1 /2 0 0 1 /2 0 0 1 /200 1/200 1/200
B o v e n d e b ie t  D ijle  (2) 172
( f r e q .1/200
93 134
(freq  l /2 0 )
35
( f r e q  l / l )
14 172 i 35 35 35 35 35 35 35 35
K r u in  o v e r l a a t d i j k - - - - - 7. 00 | 7. 00 7. 20 7. 40 7. 60 7. 80 7. 00 7. 00 7. 00
P o t p o l d e r  1 (3) 
K r u in  o v e r l a a t d i j k ii 6 . 80 7. 00 7. 20P o t p o l d e r  2 (4) - - - - - - m» •*
Z 88 (5) 6 . 79 6 . 66 7. 54 8. 03 8. 02 6. 79 i 7. 98 8 . 00 8 . 01 8 . 02 8 . 03 7. 66 7. 74 7. 81
Z 89 Z e n n e g a t 6. 81 6 . 69 7. 56 8 . 05 8. 03 6. 80 7. 98 7. 99 8 . 01 8 . 03 8 . 04 7. 58 7. 67 7. 76
Z 90 6 . 87 6 . 76 7. 58 8 . 06 8. 03 6. 84 7. 92 7. 95 7. 98 8 . 00 8 . 04 7. 60 7. 68 7. 7 5
Z 91 6. 96 6. 83 7. 64 8 . 08 8. 04 6. 92 ' 7. 82 7. 87 7. 92 7. 98 8 . 03 7. 55 7. 61 7. 67
Z 92 M e c h e l e n  (6 ) 7. 17 6. 91 7. 71 8. 09 8. 03 7. 05 7. 59 7. 69 7. 80 7. 90 7. 99 7. 43 7 .4 7 7. 51
Z 93 7. 28 6. 95 7. 76 8. 11 8. 03 7. 13 7 .46 7. 60 7. 74 7. 87 7. 98 7. 37 7. 40 7 .4 2
Z 94 7. 58 7. 04 7. 89 8 . 16 8. 03 7 .4 7 7. 51 7. 68 7. 82 7. 94 8 . 04 7 . 4 2 7 .4 5 7. 47
Z 95 8 . 09 7. 19 8. 14 8. 22 8. 04 8. 02 7. 57 7. 75 7. 91 8 . 02 8 . 12 7. 47 7. 50 7. 52
-  R i j m e n a m
7. 62Z 96 8 . 98 7. 62 8 . 67 8. 35 8. 10 8. 95 7. 66 7. 83 7. 99 8 . 13 8 . 24 7. 56 7. 59
7 97 H a e c h t 9- 91 8 . 37 9 . 4 0 8 . 4 7 8. 22 . ! 9. 90 7. 78 7. 95 8 . 10 8 . 24 8 . 36 7. 69 7. 69 7. 74
Z 98 10 . 98 9 . 4 0 10. 36 8 . 67 8. 35 10. 97 8. 12 8 . 24 8 . 36 8 . 4 7 8 . 58 8. 06 8. 08 8. 10~ 'W e r c h te r
P o t p o l d e r  1 -  w a t e r p e i l - m - - m 6.11 7.45 
f7. 69)
7. 22 6. 79 6 . 43 6 . 15 7. 23 7. 39 7.41 
f,7.5 L\
-  v o lu m e - - - - - 104. 000 9 75 .000 8 2 5 .5 0 0 546 . 0 0 0 3 1 2 .0 0 0 130. 000 832. 000 9 3 6 .0 0 0 949. 000
P o t p o l d e r  2 -  w a t e r p e i l - - - - . - - - - - - - 7. 56 
( 7. 93)
7. 11 6 .4 5
-  v o lu m e - - - - •• - •• • •• 2. 360. 000 1. 915. 00C 1. 250. 000
(1) T i j f r e q u e n t i e  l / l  = HW 6. 60 m  te A n tw e r p e n ,  l / l O  = HW 7. 30 m  te A n tw e r p e n ,  l / 2 0 0  = HW 8 . 00 m  te A n tw e rp e n .
(2) A l l e  a n d e r e  b o v e n d e b ie te n  la n g s h e e n  h e t  S c h e ld e b e k k e n  = 0 m ^ / s .
(3) P o t p o l d e r  1 o v e r l a a t l e n g t e  500 m  in  v a k  Z-93 ( M e c h e l e n - M u i z e n ) ,  o p p e r v la k te  65 h l  en  cota  m a a i v e l d  + 5. 95 m .
(4) P o t p o l d e r  Z  o v e r l a a t l e n g t e  500 m  in  v a k  Z89 ( Z e n n e g a t - B a t t e n b r o e k ) ,  o p p e r v la k te  50  of 100 h a  e n  c o ta  m a a i v e l d  + 5.20 m .
(5 ) H o o g w a t e r s t a n d e n  in m  b o v e n  NKD, v o lu m e s  in  m 3 ,  . j
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Schaal 1/20.000 BEREKENINGEN T. B.V. KALIBRERING GROTE NETE
- LIGGING POTPOLDERS 1 EN 2
fB IJ L A G E  4,
B E R E K E N IN G  T. B. V. DE K A L IB R E R IN G  D E R  G R O T E  N E T E .
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13
T i j f r e q u e n t i e  (1) 1/1 1 /1 0 1 /200 1/10 1/200
i
1 / 1 0
j
1 /10 1 /1 0 1 / i o 1 /1 0 1 '10 1/10
B o v e n d e b .  G r o te  N e te  (2) 55 55 55 0 0 5; 5 55 55 55 55 55 55 55
( f re q . l /20)
K r u i n  o v e r l a a t d i j k
P o tp o ld e r  1 (3) - - - - - 6. 20 - 6 . 20 6. 60 6. 80 7. 00 7. 20 7. 00
K r u i n  o v e r l a a t d i j k
P o tp o ld e r  2 (4) - - - - * - 7. 00 1 - . 00 - - - 7. 00
Z 73(km  44 )  L i e r  (5) (6 ) 6. 92 7. 67 8 . 29 7. 05 7. 71 7. 14 7. 44 7. 14 7. 24 7. 30 7. 37 7 .45 7. 35
Z 74(km  40) 7. 14 7. 81 8 .4 0 6. 89 7. 56 6 . 37 7. 36 6 . 37 6. 76 6. 96 7. 15 7. 33 7. 10
Z 75(km  36. 1) 7. 65 8 . 14 8 . 62 6 . 62 7. 34 7. 31 7. 14 7. 03 7. 50 7. 61 7. 72 7. 83 7. 09
Z 7 6(km 32) 8 . 38 8 . 68 9. 03 6. 49 7. 26 8. 20 8 . 11 8 . 07 8. 30 8. 37 8 .4 3 8. 50 8 . 09
Z 7 7 (km 28) 9. 34 9. 51 9. 73 6. 57 7. 37 9 .2 5 9. 20 9. 18 9. 30 9. 33 9. 37 9 .41 9. 19
P o t p o l d e r  1 - w a t e r p e i l - - - - - 6. 3b 6 . 36 6. 75 6. 72 6. 15 5. 60 5» 30
(9 .4 8 ) (8 . 09 ) (7. 30)
-  volume 1,548.700 . - 5 4 9 .  700 6 6 3 .7 5 0 654. 900 486. 750 324 .500 236 . 000
'P o tp o ld e r  2 -  w a t e r p e i l - - - - - - 5.'98 4 .  90 • * m - > 5. 63
-  v o lum e - - - - - m 6 5 7 .1 2 0 177 . 600 m - - m 501 . 720
- -  - .................. ................ .......... — — ----------------------  _ ----------------- -------------------- —  ■ __
(1) ï j f r e q u e n t i e  1 / 1  = HW 6. 60 m  te  A n tw e r p e n ,  1 / 1 0  = HW 7. 30 m  te  A n tw e r p e n ,  1 /2 0 0  = H W  8. 00 m  te  A n tw e rp e n .
(2) A lle  a n d e r e  b o v e n d e b ie te n  l a n g s h e e n  h e t  S c h e ld e b e k k e n  ^ 0 m ^ / s .
(3) P o tp o l d e r  1 m e t  o v e r lo o p d i jk  tu s s e n  k m  4 0 .  1 en  k m  38. 8 , (1300 m )  o p p e r v l a k t e  29. 5 ha e n  co ta  m a a i v e l d  + 4. 50  m .
(4) P o t p o l d e r  2 m e t  o v e r lo o p d i jk  t u s s e n  k m  39 en  k m  3. 8 , (1200 m )  o p p e r v la k te  4 4 . 4  ha en c o t a  m a a i v e l d  + 4. 50 m .
(5) K i l o m e t e r s  o v e r g e n o m e n  v a n  p la n  C 4 / 2 4 9 9  D ie n s t  d e r  Z e e s c h e ld e .
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V  QM O
N K D + 1 + 2 + 3 + 4 V +  5 + 6
Z 103 B R 18. 8 24. 8 30. 9 36. 9 43 49 55
U 1 03 SEC 1 .5 2 0 . 1 44. 7 75. 3 1 1 1 .9 154. 5 2 03 . 1
Z 1 04 BR 0 18. 3 24. 2 30. 2 36. 1 4 2 .  1 48
UI 04 SEC 0 0 18 42 72 108 150
Z 1 05 BR 0 0 14. 5 20. 5 26 . 5 32. 5 3 8 .5
U 1 05 SEC 0 0 0 14. 9 3 5 .4 61. 9 9 4 . 4
T i j f r e q u e n t i e 1/1 1 /200
B o v e n d e b ie t  Z e n n e  ( l) 200 m 3 / s 26 m 3 / s
Z 12  (A n tw e r p e n )  (2) 6. 60 7. 97
Z 6 9  (W alem ) 6 . 71 8 . 03
Z 1 0 3  (M onding  Z en n e ) 6. 72 8 . 03
Z 1 0 4  ( + 4  k m ) 7. 00 8 . 06
Z 1 0 5  ( + 8 k m ) 7 .4 7 8 . 07
(1) A l l e  a n d e r e  b o v e n d e b i e t e n  l a n g s h e e n  h e t  S c h e ld e b e k k e n  = 0 m 3 / s
(2) H o o g w a te r s t a n d e n  in  m  b o v e n  N K D  .
W.L.I79.169I
B i j l a g e  6
bO <U 
C 'O  
S  o
® gT3 "
S C H E M A T IS A  T IE  E N  G E G E V E N S  D E R  O V E R S T R O M IN G S ­
G E B IE D E N .
2  *
o v e r s t r o -
n i n g s g e b i e d
k r u in h o o g t e
o v e r l a a t d i j k
(NKD)
k r u i n l e n g t e
o v e r l a a td i jk
<m)
o p p e r v l a k t e
(ha)




B a z e l 7. 68 . t o t  6. 68 1350 176 1. 83
H e m i k s e m 17 K r u ib e k e 7. 7 8 . to t  6. 68 1450 195 1. 83
18 R u p e lm  onde 7. 68 . t o t  6. 68 2800 216 1. 83
R u p e lm  onding _  19
20 B o r n e m 7. 68 2250 125 1. 58
_2 i H in g e n e 7. 68 2250 125 1. 58
T e m s e 22
_  23
D u r m e m o n - _  24 T i e l r o d e 7. 0 8 . to t  6. 88 900 88 2. 58
d in g
_25
S c h o o n a a r d e -  4 0
-  41 P a a rd e n w e id e 6 . 28 -  6 .4 8 2500 85 3. 83
U i tb e r g e n
-  42
B e r g e n m e e r ­
s e n
6 . 28 -  6 .4 8 1700 40 4 . 18
— 43 W e i m e e r  s 6. 28 -  6 .4 8 1400 65 4. 33
S c h e l l e b e l l e _  44
W e t t e r e n _  45 W e t t e r e n 6 . 28 -  6 .4 8 1200 115 3. 88
-  4 6
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98 nOUl xOtu CD 1
00 oo
O v e r s t r o m i n g s g e b i e d e n  
z e s  : B a z e l  -  K r u ib e k e  -  R u p e lm o n d e  
B o r n e m  -  H in g e n e  
T i e l r o d e b r o e k .
v i e r :  B a z e l  -  K r u ib e k e  -  K u p e lm o n d e  
T i e l r o d e b r o e k .  
d r i e :  B o r n e m  -  H in g én e  
T i e l r o d e b r o e k .
A lle  b e r e k e n i n g e n  m e t  n o r m a l e  w e r k in g  van  de s tuw  
te M e r e lb e k e  en  de s tu w  G e n tb ru g g e  d u b b e lk e r e n d .

















































B IJL A G E  8 a
IN V L O E D  O V E R S T R O M IN G S G E B IE D E N  O M G E V IN G  R U P E L M O N D IN G . 
Z O N D E R  S T O R M V L O E D K E R IN G .
0 a 1 a
T i j f r e q u e n t i e
11
"l/lO OII 1 1 /1 0 0
HW A n tw .
O00 7. 80
SVK MII geenII g e e n
O v e r s t r .  g e b ie d e n IIII geenII 3
K r u in h o o g te itit 7. 68
2 a 3 a  4 a 5 a 6 a






1 b 2 b
1. 2Ó0
8 .  OÓ
geert 
3
7. 68 7 .4 8
3 b 4 b 5 b 6 b
7. 28 7. 08 6.  88 6.  68
P r o s p e r p o l d e r  
L ie f k e n s h o e k  
SVK a fw .
SVK opw .
A n tw e r p e n
H e m i k s e m
T e m s e
T i e l r o d e
D e n d e rm o n d e
S c h o o h a a r d e
W e t t e r e n
M elle
G e n tb ru g g e
M e r e lb e k e
!! 7 .7 2  
!! 7. 76
it 7. 78 
I! 7. 79 
!l 7. 83 
!! 7 .81 
!! 7. 62 
!! 7 .21  
!! 6.9 2



















































































8 .  00 
8. 03 
8 . 01 
7. 83 





























































7 .4 2  
7 .4 6  



















6 .  88
P P  1 
B a z e l
(176ha)
p e i l
vo lum e
P P  2 p e i l  
K r u ib e k e
v o lum e
(195 h a )
P P  3 p e i l  
R u p e lm o n d e
v o lu m e
(216 h a )


















































































































































B IJ L A G E  8 b
IN V L O E D  O V E R S T R O M IN G S G E B IE D E N  O M GEVING R U P E L M O N D IN G .
M E T  S T O R M V L O E D K E R IN G .
0 c 1 c 2 c 3 c 4 c 5 c 6 c 0 d 1 d 2 d 3 'd 4 d 5 d 6 d 0 e 1 e 2 e 3 e 4 e 5 e
IItl
j[ T i j f r e q u e n t i e  
i! HW A n tw .
II
!! s v K
II
ü O v e r s t r .  gebeden
II









* h >en 3
7. 68 7. 48 7. 28 7. 08 6. 88 6 . 68
72 7. 72 7. 72 7. 72 7. 72 7. 72 7. 72
75 7. 75 7. 75 7.75 7. 75 7. 75 7. 75
77 7. 77 7. 77 7. 77 7. 77 7. 77 7. 77
99 6. 99 6. 99 6. 99 6 . 99 6 .9 7 6 . 90
11 7. 11 7. 11 7. 11 7. 10 7. 04 6 . 93
14 1 7. 14 7. 14 7. 14 7. 13 7. 07 6 . 97
13 7. 13 7. 13 7. 13 7. 13 7. 07 6 . 97
99 6 .9 9 6. 99 6. 99 6 . 99 6. 94 6 . 84
68 6. 68 6. 68 6. 68 6 . 68 6. 64 6 . 57
56 6. 56 6 . 56 6. 56 6 . 56 6. 54 6 .4 9
53 6. 53 6 . 53 6. 53 6 . 53 6. 52 6 . 50
62 6. 62 6. 62 6. 62 6 . 62 6. 60 6 . 56
54 6. 54 6. 54 6. 54 6 . 54 6. 53 6 . 52
- 1. 83 1. 83 1. 83 1. 83 1. 98 2. 33
























- - - - - - -
- - - - - - -











































|[ P r o s p e r p o l d e r  
j] L i e f k e n s h o e k  
»SVK a fw .
II SVK opw .
I' .II A n tw e r p e n  
M H e m i k s e m  
I! T e m s e  
j| T i e l r o d e  
j| D e n d e rm o n d e  
]| S c h o O n a a rd e  
JJ W e t t e r e n  
II M e lleII
n G e n tb ru g g e  
II M e r e l b e k e
TT
!! 7. 92 




II 7. 30 
II 7. 33 
'll 7. 32 
II 7. 20 
II 6. 90 
116.47 
JJ6. 73 
IJ 6. 79 









6 .9 0  
6. 74 
6. 73 










6 . 90 
6 . 74 
6. 73 























6 . 87 
6. 72 
6 . 72 






















6 . 93 
6 . 71 
6. 61 
6 . 67 





II 8 . 92II
II 8. 16
',',8 . 30 
II 8. 33
II 8 . 34
I) 8. 25
II 7- 96
II 7. 73 
II 7. 72 
I I  7. 84 
I I  7. 80
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8. 07 
































8 . 93 















7 .4 6  
7 .4 3
7 .4 7




















p e i l
v o lu m e
n-------------
II P P  1 
JJ B a z e l
Ü(176h a )
IIIIIIII
n P  P  2 p e i l  
n K ru ib e k e v o lu m e
ir(l 95ha)
IIPP 3 p e i l  i iR u p e lm o n d e  
jj v o lu m e
J'(21 6 h a )














































































































7. 30 |J 




z ie  t i j  7m 80 











it II ii II II II 
it M it 
_i!
IB IJLA G E 9.
IN V LO ED  O V ERSTRO M IN G SG EBIED  TIE L R O D E .
z o n d e r SVK m et SVK
1 a 2 a 3 a 1 b 2 b 3 b 1 c 2 c 3 c 1 d 2 d 3 d 1 e 2 e 3 e
T i j f r e q u e n t i e 1/100 1/200 1 /1 0 0 1 /2 0 0 1/10000
HW A n tw e r p e n 7 .8 0 8. 00 7. 80 ' 8. 00 9. 00
SVK - -
6 7 ^ > 67f f ih ) 67(B jO v e r s t r o m ,  g e b ie d e n 3 4 4 3 4 4 4 4 3 h 4 4 3 h 4 4
D u r m e open o p e n d i c h t ' open o p en d ic h t o p e n open d i c h t o p e n open d ic h t open o p e n dicht
P r o s p e r p o l d e r 7 .72 7. 72 7. 72 7. 92 7. 92 .7 .9 2 7. 72 7. 72 7. 72 7. 92 7. 92 7. 92 8 . 93 8 . 93 8 . 93
L ie f k e n s h o e k 7. 75 7. 75 7. 75 7. 95 7. 95 7. 95 7. 75 7. 75 7. 75 7. 96 7. 96 7. 96 8 .9 7 8 . 97 8. 97
A fw. SVK 7. 66 7 .  66 7. 67 7. 82 7. 82 7. 83 7. 77 7. 77 7. 77 7. 97 7. 97 7. 97 8 .8 9 8 . 89 8. 89
Opw. S V K ? A n tw e rp e i 7 .62 7 . 62 7. 63 7. 77 7. 77 7. 78 6. 97 6 .9 7 7. 00 7. 09 7. 09 7. 11 7 .4 6 7 .4 5 7 .4 6
H e m i k s e m 7.34 7 .  33 7. 34 7 .4 2 7 .4 0 7 ,4 0 7. 04 7. 04 7. 07 7. 13 7. 13 7. 15 7 .4 3 7 . 4 0 7 .4 1
T e m s e 7 .39 7 . 33 7. 33 7 .4 6 7. 39 7. 39 7. 07 7. 06 7. 08 7. 17 7. 15 7. 16 7 .4 7 7 .4 0 7 . 4 0
T i e l r o d e 7. 38 7. 29 7. 29, 7 .4 5 7. 34 7. 35 7. 07 7. 04 7. 07 T„ 17 7. 12 7. 14 7 .4 8 7. 37 7. 37
D ende  r m o n d e 7 .24 7 . 16 7. 17 7. 33 7. 24 7. 25 6. 94 6. 92 6 . 94 7. 05 7. 01 7. 03 7 .4 4 7. 35 7. 35
S c h o o n a a r d e 6.94 6 . 89 6. 91 7. 08 7. 02 7. 04 6. 64 6. 63 6 . 66 6. 80 6. 78 6. 80 7. 29 7. 21 7. 22
W e t t e r e n 6. 77 6 . 75 6.76: 6 . 90 6. 87 6. 88 6 . 54 6. 54 6 . 55 6. 67 6. 66 6. 68 7. 21 7. 16 7. 17
M elle 6. 77 6 .  76 6. 77. 6 .9 3 6. 91 6. 92 6 . 52 6. 52 6 . 54 6.  70 6. 70 6. 71 7 .2 9 7. 26 7. 27
G e n tb r u g g e 6. 83 6 . 81 6 .8 2 6. 97 6. 95 6 .9 6 6. 60 6. 60 6 . 62 6. 73 6. 72 6. 74 7. 31 7. 26 7. 27
M e r e lb e k e 6. 78 6 . 78 6. 79,1 6. 94 6 . 92 6 . 93 6 . 53 6. 53 6. 55 6. 72 6. 72 6 . 73 7. 30 7. 27 7. 29
P P 1  P e i l  
B a z e l
" 3. 98 3 . 93 4 .  QÖ 4 .9 3 '4 .  83 '4 .  90 1. 98 1. 98 2. 05 2. 32 2. 31 - 2 . 4 0 6. 53 6. 26 6. 4 4
V o lum e ©o
©o ©© ©© oo ©© oo o© ©© oo oo oo ©o oo ©oo o CM o © CM o o CM 00 CM o 00 vO• vd Os vO o CO •r- •CM 9 •CO •CM •sOoo Qs r-H in 00 © vO sO 00 sO o t*- CTsr*- 00 CM CM CM CO 00 00 © CM•
m CO CO* in in in • eoo r-* oo*
P P 2  P e i l  
K r u ib e k e
3. 77 3 .  70 3. 78 4. 61 4 . 4 9 4 .  57 1. 98 1. 98 2. 05 2. 31 2. 30 2 . 39 6. 15 5. 88 6. 05
V o lum e o © © © o o o o o o o o © oo © © © o o o o o © © © o ©o in © o o m in o o m o o in ©












00 © CM oo o o CM CO CTs CM Os CMt'- sO oo CO CM <M Tt< CT' O' o oo CM«
CO CO CO in
•m 0in • 00* 9[s- 00*
P P 3  P e i l 5. 01 4 . 8 4 4. 9 9 6 .3 9 6. 09 6 . 24 2. 11 2. 11 2 . 22 2. 68 2. 64 2. 80 7. 36 7. 26 7. 28
R u p e lm o n d e (9. 05) (8 .5 3 ) (8. 85)















































© CTs Pi £
• • « • • •
vO sO vO CTN cd © CM -^4 "^4 fH
P P 4  P e i l 4 .  54 4 .  68 5. 37 5. 52 2. 83 2. 91 3. 22 3. 33 7. 14 7. 24
T i e l r o d e (7 .4 1 ) (7. 67









CM oCM Tf in 00 CM O sO xO o00 m CM CM m vO o
—4 • •CM •CM • 0V*
7 2 6 .4 0 0  735. 200  567. 700  776. 300  779. 500V o lu m e  in  p o tp o l d e r s  
k o lo m  3 -  k o lo m  2
IN V L O E D  O V E R S T R O M IN G S G E B IE D E N  O M G E V IN G  W E T T E R E N  (Z O N D E R  B O V E N D E B IE T )
B IJL A G E  10f.
F  r e q u e n t i e 1 /1 0 - - - - - -
1
5 / 1 0 ) - - - - - - 3 /1 0 0 - - - - - m 1 /1 0 0 - • - - - - -
H o o g w a te r  A n tw e r p e n 7. 30 - - - - - - 7. 4 0 - - - tm - - 7 /5 0 - - - - - - 7. 80 - - - - - -
B o v e n d e b ie t  G e n t 0 . - - - - - - - 0. - - - - - - - 0. - - - - - - - 0 . - - - m - - -
P o t p o l d e r  1 W et B erg P a a r e Wet B e r g P a a rd W et B e r g P a a r d W e t B erg P a a r d W et B e rg P a a r e Wet B e r g Paard Wet B e r g P a a re W e t B e rg P a a r d
K ru in h o o g te 6. 28 6 .2 8 6. 28 6.48 6 .4 8 6 .4 8 6. 28 6. 28 6. 28 6 . 4 8 6 .48 6 . 4 8 6. 28 6. 28 6. 28 6 .48 6 . 4 8 6. 4£ 6 .28 6. 28 6. 28 6 . 4 8 6 .4 8 6 .4 8
K r u in le n g te 1200 1700 2500 120C 1 70C 2500 1200 1700 2500 1200 17 ÖO 2500 1200 1700 2500 1200 1700 250C 1200 1700 2500 1200 1700 2500
P o t p o l d e r  2 Weirr L W e in L W e ir r Weim W ein L W e im W e im W e in
K ru in h o o g te 6. 28 6 .4 8 6. 28 6.48 6. 28 6 . 4 8 6. 28 6 .4 8
K r u in le n g te 1400 1400 1400 14Ö0 1400 1400 1400 1400
P r o s p e r p o l d e r 7. 22 - - m - - - 7. 32 - - m - m •• 7 .4 2 - - - - - 7. 72 _ • -
L ie f k e n s h o e k 7. 26 - - . - aft - - 7. 36 - - - - - - 7 .4 6 - - - m - - 7. 76 - - - - - -
A n tw e r p e n 7. 28 - - - - - - 7. 38 - - - - - - 7 .4 8 - - - - - - 7. 78 - - - - - -
H e m i k s e m 7. 30 - - m • - - 7 .4 9 ft» - - -  ' - - 7 .4 9 - - ft» - - - 7. 79 •• - - - - -
T e m s e 7. 32 - - - - - - 7 .4 3 - - - - - 7. 53 - - - - - - 7. 83 - - •ft - - -
T i e l r o d e 7. 31 - - - - - - 7 .4 1 - - - ft» - - 7. 51 - - - - - - 7. 81 - - m - -
D e n d e r m o n d e 7. 08 - - - - - - 7. 20 - «» - • - - 7. 31 - - - - - •» 7. 62 - - - - - -
Schoonaarde 6 . 62 6. 62 6. 62 6. 56 6. 62 - - 6 . 75 6. 75 6. 72 6. 62 6 . 75 6. 75 6 . 71 6. 85 6 . 85 6. 79 6. 67 6. 85 6 . 85 6. 77 7. 21 7. 20 6. 98 6 . 80 7. 21 7. 07 6 . 92
U i tb e r g e n 6 .4 3 6 .4 3 6. 35 6. 32 6 .4 3 - - 6 . 58 6. 58 6 . 39 6. 37 6. 58 6. 53 6 . 50 6. 70 6. 69 6.41 6 .4 1 6. 70 6. 57 6. 56 7. 07 6. 97 6. 47 6. 51 7. 03 6. 65 6. 66
S c h e l l e b e l l e 6 . 37 6. 37 6. 31 6. 30 6. 37 - - 6 . 54 6 .4 8 6. 36 6. 36 6. 54 6. 50 6 . 4 8 6 .6 6 6 . 55 6. 39 6 .4 1 6. 63 6. 54 6. 53 6 . 99 6. 72 6. 44 6 .4 9 6. 82 6 . 60 6. 63
W e t t e r e n 6. 37 6. 34 6. 31 6. 29 6. 37 - - 6. 51 6 .4 0 6 . 36 6. 36 6. 50 6 .48 6 . 46 6. 63 6. 4 4 6. 38 6 . 4 0 6. 57 6 . 52 6. 51 6 . 92 6. 52 6. 43 6 .4 7 6 . 67 6. 57 6. 60
Me 11e 6. 34 6 . 33 6. 32 6. 31 6. 34 - - 6 .4 4 6 .4 0 6 . 36 6. 35 6 . 4 4 6 .43 6 . 4 2 6. 54 6 . 4 5 6 .4 0 6 . 4 0 6. 53 6. 50 6 .4 9 6 . 79 6. 57 6. 4 7 6. 50 6. 69 6. 62 6 . 63
G e n tb ru g g e 6 . 4 0 6. 38 6. 35 6. 34 6 .4 0 - - 6. 55 6 .4 6 6 . 4 2 6 .4 3 6. 55 6. 53 6 . 52 6. 67 6 . 52 6 .4 5 6 . 4 7 6. 62 6 . 57 6. 5 ' 6. 95 6 .6 3 6. 51 6. 55 6 . 74 6. 65 6. 66
M e r e l b e k e 6. 3 6 6. 35 6. 33 6. 33 6. 36 - - 6 . 4 5 6 .4 1 6 . 37 6. 37 6 . 4 5 6.44 6 . 43 6. 54 6 . 4 5 6 .4 0 6. 4 0 6. 52 6 . 4 9 6.48 6 . 78 6. 57 6 . 4 9 6. 51 6 . 70 6. 63 6. 64
P e i l  in  p o ld e r 3. 90 4. 38 4. 04 3. 88 4 .  18 3. 83 4 .  00 4 . 69 4. 27 3. 88 4. 27 3. 95 4. 11 5. 01 4 . 53 3. 93 4 .  50 4. i : 4. 64 6 . 27 5. 55 4. 26 5. 50 4 . 92







































































































































































































P e i l  in  p o ld e r 4. 37 4 .  33 4 . 4 8 4. 35 4 .  61 4 .  42 5. 15 4. 79


































































A lle  b e r e k e n in g e n  m e t  n o r m a l e  w e r k i n g  v an  de s tu w  te  M e r e l b e k e  en de s tu w  G e n tb r u g g e  d u b b e lk e r e n d .  
A l le  m a te n  in  N KD  ï  NKD =-TAW  - 8 c m
1 I
IN V L O E D  O V E R S T R O M IN G S G E B IE D E N  O M G E V IN G  W É T T E R E N  ( M E T  B O V E N D E B IE T  )
B I J L A G E  II'.
F r e q u e n t i e 1/1 - - - - - - - 2 /1 0 - - _  1 • • • 1 /1 0 0 «9 m _
H o o g w a te r  A n tw e r p e n 6. 60 - - - - ■B - - 7. 00 m - - - mm - - 7. 80 _ m m
B o v e n d e b ie t  G e n t 0 . - 200 - - - O» - - 0. - 200 - - - - - m 0. - 200 - - - m - 99
P o t p o l d e r  1 W et B e rg P a a r d W et B e r g P a a r d W et B e r g P a a r d W e t B e r g P a a r d W e t B e rg P a a r d W et B e r g P a a r d
K ru in h o o g te 6. 28 6. 28 6. 28 6 .4 8 6 .4 8 6 .4 8 6 . 28 6. 28 6. 28 6 . 4 8 6 .4 8 6 .4 8 6 . 28 6. 28 6 . 28 6 .4 8 6 .4 8 6 . 4 8
K r u in l e n g t e 1200 1700 2500 1200 1700 2500 1200 1700 2500 1200 1700 2500 1200 1700 2500 1200 1700 2800
P o t p o l d e r  2 W eim W e im W e im W eiir W eim W e im
K ru in h o o g te 6. 28 6 .4 8 6 .4 8 6 .4 8 6. 28 6 .4 8
K r u in l e n g t e 1400 1400 140Ö 1400 1400 1400
P r  o s p e r  p o ld e r 6 . 52 6. 52 6 . 52 - - - - m 6. 92 6. 92 - -  , - - -  . - 7. 72 7. 72 • •
L ie f k e n s h o e k 6. 55 6. 55 6 . 55 - - - m m 6 . 95 6. 96 m  - •» - - m •9 7. 76 7. 76 9. 9» • 99 • «
A n tw e r p e n 6. 59 6. 60 6 . 60 - - - - - 6 .9 9 7. 00 - - - - - 7. 78 7. 79 - - • m
H e m i k s e m 6. 62 6. 64 6 . 64 - - - - - 7. 01 7. 03 - - - m - •9 7. 79 7. 81 - - - -
T e m s e 6. 64 6. 68 6. 68 - • - m - 7. 02 7. 06 - - m - «9 m 7. 83 7. 86 m - • •9
T i e l r o d e 6. 61 6. 66 6 . 66 - -  . - - - 7. 01 7. 05 - - - - •9 m 7. 81 ; 7 .8 5 - m «9
D en d e  rm o n d e 6. 39 6. 53 6. 53 - m - - - 6. 78 6. 93 - - - - - - 7. 62 = 7. 75 7. 75 7. 75 7. 71 7. 75 7. 75 7. 73
S c h o o n a a rd e 5. 98 6. 33 6 . 33 - - - - - 6. 33 6. 70 6 . 70 6. 63 6. 55 6. 70 6. 70 6 . 65 7. 21 7. 50 7. 38 7. 05 6 . 87 7 .4 3 7. 15 6. 99
U i tb e rg e n 5. 83 6. 28 6 . 28 - - - - - 6. 12 6. 65 6. 63 6 . 4 0 6 .4 3 6 . 65 6. 56 6. 56 7. 07 7. 39 7. 12 6. 51 6 . 57 7. 20 6 . 69 6. 73
S c h e l l e b e l l e
1
5. 74 6. 29 6. 29 - - - - - 6. 00 6 . 64 6 . 52 6 .4 1 6 .4 4 6 . 62 6. 55 6 . 56 6. 99 7. 34 6 . 83 6. 54 6 . 62 6 .9 4 6 . 71 6. 77
|W e t t e r e n 5. 68 6. 30 6 . 30 - - - - - 6. 03 6. 62 6 .4 4 6. 4 0 6. 43 6 . 57 6. 53 6 . 54 6. 92 7. 32 6 . 63 6. 57 6 . 65 6. 79 6 . 74 6. 80
Me 11e 1 5. 82 6. 34 6 . 34 - - m - - 6. 13 6. 67 6 . 57 6. 53 6 . 55 6 . 64 6. 64 6 . 64 6. 79 7 .45 6 . 82 6. 71 6 . 79 6. 99 6 . 89 6. 96
G e n tb ru g g e 5. 99 6. 4 6 6 .4 6 - - - - - 6 . 23 6 . 80 6. 66 6. 61 6. 64 6 . 77 6. 73 6. 74 6. 95 7. 58 6 . 85 6. 75 6 . 83 7. 05 6 . 96 7. 02
M e r e l b e k e 5. 85 6 .4 3 6 .4 3 • - - - 6. 19 6. 76 6. 64 6. 61 6. 62 6 . 76 6. 72 6. 73 6. 78 7. 53 6 . 8 9 6. 78 6 . 86 7. 06 6 . 96 7. 02
P e i l  in  P o l d e r  1 3. 88 4. 19 3. 83 3. 88 4 .  18 3. 83 4 .  12 4. 83 4. 36 3. 95 4 . 38 4 . 00 5. 86 8. 25 7. 23 5 .2 9 6 .9 7 6. 25







































































P e i l  in  P o l d e r  2
j
4 . 34 4 .  33 4. 62 4 . 4 2 6. 37 5. 60




















A l le  b e r e k e n in g e n  m e t  n o r m a l e  w e r k i n g  v an  de s tu w  te  M e r e l b e k e  e n de s tu w  G e n tb ru g g e  d u b b e lk e r e n d .  
A l l e  m a t e n  in  NKD N KD  = -T A W ,r  8 c m .
tB IJL A G E  12
S A M E N V A T T E N D E  T A B E L  IN V L O E D  O V E R S T R O M IN G S G E B IE D E N .
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1. G e n tb r u g g e  d u b b e lk e r e n d .
2. 1 + o v ê r s t r o m i n g s g e b i e d  B a z e l  -  K r u ib e k e  -  R u p e lm o n d e  k r u i n  o v e r l a a t d i j k  op 6 m  88
3. 2 + o v e r s t r o m i n g s g e b i e d  T i e l r o d e p o l d e r  k r u i n  o v e r l a a t d i j k  op 6 m  88 .
4. 3 + a f s lu i t i n g  D u r m e .
5. 4 + o v e r s t r o m i n g s g e b i e d  P a a r d e n w e i d e  k r u in  o v e r l a a t d i j k  o p  6 m  48.
6. 1 + s t o r m v l o e d k e r i n g  O o s t e r w e e l  -  é é n  a f s l u i t e l e m e n t  B^ = 67 m  f a a l t .






















































































B IJ L A G E  14M OD. 331 B E R E K E N IN G E N  S T O R M V L O E D V L O E D B E H E E R S IN G  SC H E L D E  B E K K E N .
S T O R M V L O E D K E R IN G  O O S T E R W E E L  M E T  D O O R S T R O O M O P E N IN G  D R E M P E L  NKD -  12 M.
S lu i t in g  s m o m e n t 1° K L W 1 °KLW 1° K LW 1° K L W 1° K L W 1° KLW 2° KLW 2 i K L W 2° K L W 3° K LW 3° KLW 3° KLW 3° K LW 3° K L W 3° K L W
d o o r  s t r o o m b r e e d t e  (h y d ra u l i s c h ) 25 35 4 0 56 67 78 56 67 78 25 35 40 56 67 78 -
r e d .  n a t t e  s e c t i e 7. 5 % 1 0. 5 12 % 16. 8 % 20. 0 % 2 3 .4  % 16 . 8 % 20 . 0 % 2 3 .4  % 7 .5  % 1 0 .5  % 12 % 16 . 8 % 20 . 0 % 2 3 .4  % -
LW ( 1) (2) 1. 14 1. 14 1. 14 1. 14 1. 14 1. 14 1. 14 1. 14 1. 14 1. 14 1. 14 1. 14 1. 14 1. 14 1. 14 1. 14
m a x .  gem... s n e l h e i d 6. 02m / s 5. 5 3 m / s 5. 2 9 m /s 4 .  5 8 m / s 4. 15 m / s 3. 7 8 m / s - 1 - - - - - - - - -
m a x .  v e r v a l 3. 3 8 m 2. 73m 2. 4 6m 1. 7 3 m 1. 3 8 m 1. 10m - ■; - - - - - - - - -
HW a fw .  (3) 6. 69 6. 62 6 . 59 6 . 52 6 .4 8 6 .4 5 6 . 58 6 . 58 6. 58 6. 58 6. 58 6 . 58 6 . 58 6 . 58 6. 58 6. 58
H opw. b i j  HW a fw . 3. 31 3. 90 4 .  27 4 . 4 9 5. 28 5. 53 - j _ - - - - - - - -
HW opw . (4 ) 4. 39 4. 89 5. 08 5. 64 5. 89 6. 07 - - - m - - - - - -
r e d .  t i j - a m p l i t u d e  (5 ) 59 % 68 % 72 % 84 % 89 % 93 % - - - - - - - -
LW afw . (1) 2. 19 2. 19 2 . 20 2. 23 2. 25 2. 26 2. 31 2«, 31 2. 31 2. 31 2. 31 2. 31 2. 31 2. 31 2. 31 2. 31
L W opw . (2) 3. 30 3. 17 3. 08 2. 83 2. 69 2. 59 - -  . - - - - - - -
m a x .  g e m .  s n e lh e i d 5. 7 4 m / s 5. 2 4 m / s 4 . 9 9 m / s 4 .  2 2 m / s 3. 7 5 m / s 3. 4 O m /s 4 .  8 2 m / !! 3. 7 4 m /s 3. 39nrv^s -  ' - - - - - m
m a x .  v e r v a l 3. 2 0 m 2. 73m 2. 51m 1. 8 7 m 1. 5 l m 1. 2 l m 1. 86m 1. 5 l m 1. 2 Om - m - - - - m
HW a fw . (3) 7. 89 7. 88 7. 86 7. 80 7. 77 7. 75 7. 80 7. 77 7. 75 7. 78 7. 78 7. 78 7. 78 7. 78 7. 78 7. 78
H opw. b i j  HW a fw . 4 .  76 5. 22 5 . 4 2 6 . 01 6. 38 6. 67 6. 01 6. 39 6. 68 - - - - - - -
HW opw . (4 ) 5. 63 6. 03 6 . 19 6 . 71 6. 99 7. 19 6 . 71 6. 99 7. 20 - - - - - -
r e d .  t i j - a m p l i t u d e  (5 ) 41 % 50 % 55 % 70 % 78 % 84 % 80 % ,85  % 90 % - - - - - - -
LW afw . (1) 3. 39 3. 39 3. 40 3. 42 3. 44 3 .4 5 3 . 4 2 3 . 4 4 3 , 4 5 3. 50 3. 50 3. 50 3. 50 3. 50 3. 50 3. 50
LW opw . (2) 4. 54 4. 37 4 .  27 4 .  01 3. 88 3. 78 4 .  01 ,3. 89 3. 78 - - - - - - -
m a x .  g e m .  s n e l h e i d 5. 2 7 m / s 4 . 9 5 m / s 4. 7 7 m / s 4 .  1 8m / s 3. 8 O m /s 3. 4 5 m / s 4 . 1 8m / : 3. 8 0 m /s 3. 4 5 m / s 5. 4 9 r r /s 5. 07m/s 4 . 84rr/s 4 .  l l m /  £ 3. 7 8 m / s 3. 4 4 m / s
m a x .  v e r v a l 3. 2 3 m 2. 77m 2. 53m 1. 86m 1. 4 8 m 1. 19m 1. 86m 11 . 5  Om 1. 19 m 3. 52rr 2. 92m 2 . 62m 1. 85 m 1. 4 8m 1. 18 m -
H W afw . (3) 9. 02 8 .9 8 8 . 96 8 . 94 8 . 92 8 . 91 8 . 94 8 . 92 8 . 91 9. 03 8. 98 8 . 96 8 . 94 8 . 92 8. 91 8. 98
Hopw. b i j  HW afw . 5. 83 6. 27 6 .4 9 7. 26 7. 60 7. 87 7. 26 7. 60 7. 87 5. 56 6. 13 6 .4 1 7. 26 7. 60 7. 88 -
H W opw . (4 ) 6. 73 7. 20 7. 38 7. 86 8 . 16 8 . 37 7. 86 8 . 16 8. 37 6. 55 7. 13 7. 34 7. 86 8. 16 8. 38 -
r e d .  t i j - a m p l i t u d e  (5 ) 39 % 51 % 56 % 70 % 78 % 84 % 70 % 78 % 84 55 % 66 % 70 «!o 80  % 86 % 90 % -
(2) a l s  (2 ) n i e t  i s  in g e v u ld  : ( 2) = ( 1)
(5) r e d .  t i j - a m p l i t u d e  = 100 (4) -  ( 2 )
0 ) -  ( O
m e t  (4) -  (2) = t i j v e r s c h i l  o p w a a r t s  



















orizontaal: 107» t 2 cm
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l |  | l  WATERBOUWKUNDIG 
U i l /  LABORATORIUM
T _ J  boreerhout antwerpen
M O D .331.5 BEREKENINGEN STORMVLOED- 
BEHEERSING SCHELDE
Bijlage .16
INVLOED DER BOVENDEBIETEN OP DE 
HOOGWATERSTANDEN DER STORMVLOEDEN ____
OVERSCHRIJDINOSFREQUENTIES BOVENDEBIETEN ZEESCHELDEBEKKEN 




' / 10 dagen 
’/ 20 tijen
tt(m) MEETKUNDIGE PLAATS DER HOOGWATERS BIJ VERSCHILLENDE OVERSCHRIJDINGSFREQUENTIES
(OPM.: STUWEN GESUDTEN)ö n e a re a
Waterbouwkundig Laboratorium 
Borgerhout
B e r c h e m le i  1 1 5
B - 2 1 4 0  B o r g e r h o u t  ( A n tw e r p e n )  
te l .  3 2 ( 0 ) 3 / 2 3 6  1 8  5 0  
fax . 3 2 ( 0 ) 3 / 2 3 5  9 5  2 3

